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CIVIL: "DIVORCIO POR CAUSAL"  
Nº de Expediente: 00186-2010-0-1801-JR-FC-17 
RESUMEN  
Con fecha 23/04/10, en vía proceso de conocimiento, el señor X. Y. Z. (en adelante, “EL 
DEMANDANTE”), interpuso 1) Demanda de Divorcio por Causal en contra de su 
cónyuge, la señora A. B. C. (en adelante, “LA DEMANDADA”); y, por acumulación 
objetiva originaria subordinada, 2) La Exoneración de la Obligación Alimentaria fijada 
en contra de EL DEMANDANTE en un proceso de alimentos previo. 
 
 
ADMINISTRATIVO: "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR"     
Nº de Expediente: 3134-2010/CPC/INDECOPI 
RESUMEN 
Con fecha 3/11/10, la Junta de Propietarios del Edificio ABC (en adelante, “LA 
JUNTA”), interpuso denuncia contra el Consorcio XXXX (en adelante, “EL 
CONSORCIO”), por una presunta infracción al deber de idoneidad contemplado en el 
artículo 8º del D.S. Nº 006-2009-PCM, TUO de la Ley del Sistema de Protección al 
Consumidor1, al presuntamente haber entregado a LA JUNTA un edificio con defectos 
de instalación en los pisos de porcelanato de las áreas comunes. 
                                                 
1 Norma derogada por la Primera Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley Nº 29571, 
publicada en el Diario Oficial el Peruano el día 02 de septiembre de 2010, y con entrada en vigencia el día 
02 de octubre de 2010.   
